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RESUMEN 
La presente investigación analiza el proceso logístico y el incremento de las ventas con el 
objetivo de realizar un control correcto en las compras, almacenamiento y salida de mercaderías. 
Esta investigación se enfocó en la búsqueda de libros físicos, revistas y en el buscador de Google 
Académico utilizando sus palabras claves y que contenga relación con el tema de estudio. De 
cada documento revisado se rescató los más relevante para la obtención de bases teóricas y el 
desarrollo científico de la investigación. La logística de la empresa presenta serias deficiencias, 
(empezando desde los procesos de logística), debido a que la empresa ha venido creciendo en 
forma desordenada. Por eso, la falta de integración logística hace que las operaciones dentro de la 
empresa y la interacción con las diferentes áreas se hagan muy complejas creando que los 
procesos no se realicen de manera correcta ocasionando que no haya abastecimiento de 
productos para las ventas. Asimismo, la evaluación de una gestión logística es muy necesaria ya 
que si cumple de manera adecuada con todos los procesos logístico facilitara tener un control más 
estricto en las entradas y salidas de los productos albergados en los distintos almacenes que 
manipula la empresa, con la finalidad de evitar un sobre stock y falta de stock para las ventas . 
Finalmente, se concluye que si deseamos incrementar el volumen de ventas se debe mejorar el 
Control de Inventarios y la Gestión de Compras para mejorar la eficiencia del proceso logístico de 
la empresa a través de la implementación de un proceso logístico óptimo.   
 
PALABRAS CLAVES:  Proceso Logístico, Incremento de las Ventas, Control de 
Inventarios y Gestión de Compras. 
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